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бири бу дарсликдир. Ўқувчи ҳам, ўқитувчи ҳам бевосита адабиёт 
машғулотларида дарсликка мурожаат қилади ва дарслик асосида янги 
маълумотларни ўрганиш ва ўргатишни назарда тутади. Ушбу мақолада адабиёт 
фанини ўқитиш, унда дарсликларнинг мавзу ва шакл тушилиши хусусида фикр 
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Адабиёт таълими ҳамма даврларда педагогиканинг асоси сифатида 
ўқувчини таълим билан бирга тарбиясини шакллантиришда муҳим восита 
бўлиб келган. Шунинг учун ҳам ўрта макабларнинг 5-11 синфларида адабиёт 
илмига алоҳида эътибор қаратилган.  
Адабиёт илмини умумий ўрта таълим мактабларида ўқитишдан кўзланган 
мақсад шундаки, биринчидан, билим олиш кўзда тутилган бўлса, иккинчидан, 
ўқучиларнинг ўзаро муносабатга киришишини шакллантриш. Агар адабиёт 
муаллими бу жиҳатларни намунали тарзда ривожлантира олса, кейинги 
жиҳатларни пайдо бўлишига туртки бўлади. Улар, оксиологик гедонистик, 
тарбиявий омиллардир. Демак мазкур омиллар ўрта таълим мактабларида 
адабиёт фанини ўқитишда педагогга учун қўлланма вазифасини ўташи, уни 
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изчиллик билан сабоқ жараёнида шакллантириб борилиши мақсадга 
мувофиқдир.  
Бунинг учун аввало дарсликдаги мавзуларнинг кўлами, даврлаштирилиши 
муҳим аҳамият касб этади. 
Ўтган асарнинг сўнгги ўн йиллигида адабиёт дарсликларидаги ўрганилиш 
объектлари бир қадар кўп, ўрганилиш учун назарда тутилган маълумотлар кенг 
қамровли эканини ҳисобга олган ҳолда, адабиёт тарихи, адабиётнинг сиёсий 
ижтимоий ҳаётдаги ўрни, унинг инсон маънавий камолоти ва унинг атроф 
муҳитга руҳий таъсири сингари кенг кўламли мавзулар бир қадар бошқа фанлар 
таркибига киритилдию жумладан, адабиёт тарихи ва унинг ўзи шаклланган 
ижтимоий ва сиёсий жараёндаги ўрни кўламидаги мавзулар тарих фани 
таркибига, адабиётнинг ижтимоий инсон руҳий камолотидаги ўрни, 
адабиётнинг яратилишининг миллий ва умуминсоний жиҳатларини ўзида акс 
эттирувчи мавзулар “Миллий истиқлол ғояси”, “Ватан туйғуси” тарбиявий 
соатлар таркибига киритилди. Ўқувчиларни мустақил изланишга ундаш 
мақсадида ўлкашунослик машғулотларини фан тўгараклари, ҳамда 
факультативлар таркибига киритилди.  
5-11 синф дарсликларидаги мавзулар кўламига эътибор берсак, 
дарсликнинг мазмуний тузилиши шундай. 
Биринчи, халқ оғзаки ижодининг ўқитилиши, Иккинчи, мумтоз адабиёт, 
миллий уйғониш даври адабиёти, ХХ аср адабиёти, жаҳон адабиёти ва умумий 
мавзу ичида назарий маълумотларга тўхталиб ўтилган.мазкур бошмавзуларни 
ўқитишда нималарга эътибор қаратилади. 
Ўрта мактабларнинг 5-11 синфларида дастлаб ўрганилагдиган мавзу халқ 
оғзаки ижоди. Бунда кичик жанрдаги асарлардан йирик ҳажмдаги асарларгача 
босқичма босқич ўрганиб бориш назарда тутилган бўлиб, 5-6 синфда эртак, 
мақол, топишмоқ, матал, латифа жанрларидаги асарларни ўрганилса, 7-синфдан 
бошлаб, достон жанрини ўрганиш, бунда воқеан содда асардан мазмуни кенг 
қамровли достонларни изчллик билан ўрганиш, у орқали асар яратилган замон 
ва макон қонуниятланрини ўрганиш, ҳамда асардаги ғояни бугунги кун билан 
боғлаш жиҳатларини ўрганиш кўзда тутилган. 
Ўқувчиларнинг тушунишини ҳисобга олган ҳолда антик адабиёт вакили 
Эзоп ва унинг масалларига ҳам мавзу ажратилган.  
Мумтоз адабиёт вакиллари Яссавий, Навоий, Лутфий, Бобур, Отоий 
ижоди, ўрта асрлар туркий адабиёт вакиллари Машраб, Фурқат, Огоҳий, 
Нодира, Увайсий асарлари, Муқимимй лирикаси, орқали адабиётнинг классик 
кўриниши ва унинг миллий тафаккурдаги ўрни, унинг ўн асрлик оралиқдаги 
ҳам шаклан, ҳам мазмунан шаклланиши ҳақида ўқувчиларга маълумот етказиш 
билан бирга адаб бериш функцияси юзага чиқади. 
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Миллий уйғониш ва жадид адабиёти вакиллари орқали таълим, мактаб ва 
эрк ҳақидаги қарашлар ўқувчиларнинг онгига сингдириб бориш, ўтган аср 
одамларининг тафаккури билан бугунги кун қарашларини солиштириш 
имконияти берилади. Шу билан бирга шукроналик, қадрлаш ва англаш 
лаёқатини шакллантириш назарда тутилган.  
Мустақилликкача ва мустақиллик давридаги ўзбек адабиётидаги 
янгиланган шакл, янгиланган мазмун ва тафаккур ўқувчиларга бегона эмас. 
Ўқувчилар ўзи мансуб бўлган жамият ва одамларга муносабат билдириши 
осонроқ кечади ва улар атрофдаги инсонлар қилмишини асардаги қаҳрамонлар 
кечмишидан келиб чиқиб баҳолайдилар, муносабат билдирадилар ва тушунира 
оладилар. 
Адабиёт илмининг яна бир томони саналган чет эл адабиёти 
вакилларининг ҳаёти ва ижодини ўрганиш, улартомонидан яратилган 
асарларнинг инсон бадиий тафаккурига таъсирини ўрганиш ҳар бир синф 
адабиёт дарслиги алоҳида ўрин тутади. Мактаб дастурида 5-синфда Ханс 
Кристиан Андерсон, Антуан де Сент Экзюпери, Эзоп ва Нодар Думбадзенинг 
асарлари, 6-7 синфларда Жанни Родари, Муса Жалил асарлари жамланган. 8-11 
синфларда ўқувчиларнинг ёши, дунёқараши ва фикрлаши нуқтаи назаридан 
келиб чиқиб ижодкорларнинг асарлари сайланган бўлиб, бу асарларни 
ўқувчиларга ўргатилишидан кўзланган мақсад шуки, ўқувчи ўзбек адабиёти ва 
жаҳон адабиёти деган тушунчани англаши, жаҳон тафаккури, яъни 
умуминсоний тафаккур билан миллий тафаккур ҳақида муфассал тушунчага эга 
бўлиши, образларни ўрганиш орқали муқояса қилишини шакллантирилиши 
кўзда тутилган. Бу эса ўқувчининг юрт аталмиш қўрғоннинг ичидаги манбаллар 
билан кифояланмай, миллийликнинг ўзи билангина яшамай, умуминсониятга 
дахлдор ғояларни ўрганиш ва улардан келиб чиқиб ўзига муносиб йўл ва идеал 
танлаш имконини беради.  
Ҳар бир бўлим ўқувчининг мустақил фикрлаши, англаш ва англата олиш 
малакасини шакллантириш учун хизмат қилади. 
Адабиётшуносликнинг йирик тури саналган назарий маълумотларни ўрта 
мактаб ўқувчиларига ўргатилиши сўзнинг қудрати ва имкониятларини 
кўрсатилиши жиҳатидан алоҳида ўрин тутади бу, айниқса, 8-11-синф 
ўқувчилари учун. Мактаб дастурида 5-синфларда ҳикоя жанри, шеър ҳақида 
тушунча, 6-8 синфларда ҳам қисса, ҳам ҳикоя жанри, шеърий санъат, аруз вазни 
ва драматик жнрлар ҳақидаги тушунчалар ва 9-11 синфда фақат роман жанрига 
оид асарларга алоҳида соатлар ажратилмаган бўлсада, такрорлаш, мустаҳкам 
дарсларида, мустақил ўқиш ва бадиий таҳлил кечимлари ва факультативларда 
ўқувчиларга маълумотларни етказиш муҳим. Шунинг учун ҳам ўқитувчи ўзига 
аниқ бир мақсадни белгилаб олиши лозим бўлади. Бизнингча бундай 
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сабоқларнинг мақсади, ўқувчиларга миллий адабиётимиз ва унинг ўзига хос 
жиҳатларини англатиш асосида миллий ўзлик ва миллий қадрияларга ҳурматни 
англатиш, сўзга муҳаббатни шакллантириш, назарий маълумотлар ҳақидаги 5-
11 синфлар учун бадиий асардан келиб чиқиб, назарий маълумотларни 
англатиш, ва ёдда сақлаб қолиш, ёзувчи таржимаи ҳоли билан ишлашга 
ўргатиш лаёқатини шакллантири бундай маълумотларни ўрганишдаги ўзига хос 
жиҳатларни тушунтириш ва уни бадиий асар мисолида ўрганишга 
рағбатлантириш, ўсмирларга ўзларининг ва ўзгаларнинг туйг`уларига одилона 
муносабат билдириш ва мустақил фикрини баён эта олишларига 
кўмаклашишдан иборат. 
Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, ўрта мактабларда адабиёт илмини 
ўрганишда, аввало дарсликларнинг тузилиши муҳим аҳамиятга эга. Дарсликлар 
ўқувчига ёшига мос бўлиши, ўқувчиларнинг руҳий-ҳиссий қарашларини 
инобатга олган ҳолда ўрганиш учун объект танланиши муҳим саналади. Бундан 
ташқари бадиий асарни таҳлил қилиш йўналишида назарий маълумотларнинг 
киритилиши адабиёт бу ўқувчига одоб ахлоқни ўргатувчи восита сифатидаги 
догма қарашни йўққа чиқариб, адабий асар соф бадиий – эстетик ҳодиса 
эканлигини янада ойдинлаштиради. 
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